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ILGAI LAUKTAS LOGIKOS UŽDAVINYNAS 
Neseniai pasirodė knyga1, atstovaujanti nau­
jam žanrui Lietuvoje. Tai Nijolės Lomanienės 
logikos uždavinynas, skirtas teisės, filosofijos, 
sociologijos, ekonomikos, tarptautinių san­
tykių, filosofijos ir kitų specialybių studentams. 
Pagrįstai galima teigti, jog iki šiol tokio mo­
komojo leidinio Lietuvoje neturėjome. For­
maliajai logikai skirtos lietuvių autorių knygos 
(pvz„ klasikiniu jau tapęs R. Plečkaičio Lo­
gikos įvadas) yra veikiau teorinio, o ne prak­
tinio pobūdžio. 
Knyga sudaryta iš septynių pagrindinių da­
lių bei kelių priedų. Visų dalių struktūra yra 
beveik tokia pati: pradžioje pateikiamas trum­
pas medžiagos paaiškinimas, jos teorinis pa­
grindimas, supažindinama su pagrindiniais ter­
minais ir (arba) taisyklėmis, o po to - prakti­
nės užduotys. Kai kuriose dalyse tarp uždavi­
nių pateikiami patarimai, kaip tiksliau ir pa­
prasčiau tokius uždavinius spręsti. 
Pirmoji dalis - Logikos objektas. Joje pa­
teikiamos užduotys, skirtos išsiaiškinti žodžio 
logika vartojimą, mokančios atpažinti (nefor­
malius) samprotavimus bei analizuoti jų 
struktūrą. Antrojoje dalyje glaustai supažin­
dinama su teiginių logikos operatoriais (kon­
junkcija, disjunkcija, implikacija ir kt.) bei tei­
singumo lentelėmis, kurios leidžia atpažinti 
tautologijas, kontradikcijas bei atsitiktinius 
teiginius. Trečioji dalis skiriama natūralios 
kalbos teiginių formalizavimui, pakankamai 
daug dėmesio šiuo aspektu kreipiama į įvai-
rių teisės kodeksų straipsnius. Ketvirtoji da­
lis Teiginių logikos taikymas samprotavimų 
analizei supažindina su svarbiausiais teiginių 
logikos metodais (matricų, bandymų ir klai­
dų, netiesioginis, sąlyginis metodai). Naudo­
jant šiuos metodus, galima gana nesunkiai nu­
statyti įvairių samprotavimų pagrįstumą. 
Penktojoje dalyje autorė supažindina su pre­
dikatų logika, kurią galima laikyti teiginių lo­
gikos ir silogistikos sujungimu (tiesa, autorė 
apsiriboja tik vienviečių predikatų teorijos už­
daviniais). Šioje dalyje pateiktos užduotys 
moko formalizuoti predikatų logikos išraiš­
kas bei predikatų logikos pagrindu nustatyti 
samprotavimų ar įrodymų pagrįstumą. Silo­
gistikos dalyje supažindinama su kategorinių 
teiginių analize, loginiu kvadratu, Veno diag­
ramų metodu. Tačiau daugiausia dėmesio ski­
riama paprastų kategorinių silogizmų ir 
netaisyklingų silogizmų (soritų) pagrįstumui 
nustatyti. Septintojoje dalyje trumpai apsisto­
jama ties klasių teorija ir apibrėžimais. Už­
davinyno vartotojams tikrai svarbūs knygos 
pabaigoje pateikiami užduočių atsakymai ar­
ba jų sprendimai. Taip pat vertingas yra Lo­
gikos terminų žodynėlis, kuriame glaustai pa­
teikiami 60 svarbiausių uždavinyne vartoja­
mų logikos terminų apibrėžimų. Pabaigoje yra 
dar du priedai: Deduktyvaus samprotavimo 
vertinimas bei Nerelevantiški argumentai. 
Mūsų manymu, uždavinynas, be abejonės, 
yra nusisekęs, tačiau recenzuojant būtina bent 
1 Lomanienė, Nijolė. Logika: dcduktyvaus samprotavimo analizės pagrindai. Uždavinynas. Vilnius: Justitia, 2001. 
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formaliai užsiminti apie teksto pranašumus bei 
trūkumus, todėl keletas žodžių apie tai. Pra­
dedame nuo kritinių pastabų. Pirmiausia krin­
ta į akis ne visiškai preciziškai pasirinkta už­
davinyno struktūra. Čia galima iškelti istorinį 
priekaištą: neaišku, kodėl pradedama nuo tei­
ginių ir predikatų logikos ir tik pabaigoje su­
grįžtama prie ištakų, t. y. silogistikos. Pastara­
jai, matyt, arba vertėtų skirti daugiau dėmesio 
(bent jau humanitarinių mokslų studentams), 
arba išvis jos atsisakyti (darant prielaidą, jog 
silogistikos problemos gali būti išspręstos nau­
dojant predikatų logiką). 
11 priedas apie nerelevantiškus agrumen­
tus galėtų būti labiau išplėstas. Tarkim, vien 
Aristotelis sofistų samprotavimuose aptiko 
bent keturiolika klaidų (iš kurių autorė mini 
tik šešias). Kitos klaidos tikrai daromos neką 
rečiau, todėl jų aptarimas taip pat yra reikš­
mingas. 
Logika yra griežta ir tiksli disciplina, todėl 
logikos uždavinyne jokiu būdu neturėtų būti 
korektūros klaidų, ypač sąlygose bei atsaky­
muose, nes sprendžiančiajam prireikia papil­
domų (temporalinių ar emocinių) sąnaudų. 
Mūsų turimame knygos egzemplioriuje klai­
dų esama, tačiau joje nėra klaidų atitaisymo. 
Savaime suprantama, kad šis priekaištas ne­
taikomas autorei. 
Nepaisant draugiškos kolegiškos kritikos, 
kuri, beje, iš uždavinyno nieko neatima, knyga, 
be abejo, nusipelno dėmesio. Mūsų giliu įsiti­
kinimu, Lomanienės uždavinynas yra iš tikro 
vertingas bei reikalingas mokomasis leidinys. 
Pirma, jis yra naujas ir nesunkiai prieinamas. 
Antra, jo uždaviniai yra išbandyti ant studentų 
kailio autorės skaitomų paskaitų metu, dėl to, 
matyt, verta pasitikėti autorės pasirinkimu. Be 
to, uždavinynas palengvina studentų darbą (ne­
bereikia tiek daug užsirašinėti), taupo laiką, ma­
žina klaidos tikimybę (pvz., galimybė pasitik­
rinti sudėtingiausių užduočių atsakymus). Ga­
liausiai autorė stengiasi pateikti studentams ar­
timus, neretai šmaikščius pavyzdžius. 
Pabaigoje norėtume palinkėti, kad autorė 
neapsiribotų vien popierine uždavinyno ver­
sija. Galbūt vertėtų pagalvoti ir apie elektro­
ninį jo variantą, kurio įgyvendinimas techniš­
kai neturėtų būti itin sudėtingas. Elektroninis 
formatas, mūsų manymu, palengvintų tiek už­
davinių sprendimą, tiek ir to sprendimo įver­
tinimą atsiskaitymo metu. Taigi uždavinynas 
galėtų tapti prieinamas didesnei ir ne vien aka­
deminei auditorijai. 
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